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Előszó
Csongrád régóta lakott település. А  XI. században Szent István k irály vármegyét alapított a területen és 
Csongrádot központjává tette. Egyházilag a Váci Egyházmegyéhez tartozott 1993-ig. Ekkor Szent II. Já ­
nos Pál pápa Hungarorum Gens kezdetű m otu propriojával a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez csatolta.
A  Szent István k irá ly  tiszteletére épült tem plom  a 18. század elején leégett és helyette a hívek a Szent 
Rókus tiszteletére szentelt tem plom ot építették, m ely a Nagyboldogasszony-templom elkészüléséig a 
település plébániatem plom aként szolgált. A  Szent Rókus-tem plom ot a későbbiekben többször átépí­
tették. A  tem plom ot az elm últ években az önkorm ányzat szépen felú jította. A  felújítást megelőzően 
régészeti feltárásokat végeztek.
Jelen kiadvány szépen összefoglalja a tem plom  történetét, régészeti előzményeit, művészeti értékeit, 
a papok m unkásságát és a h ité le tte l kapcsolatos eseményeket, a tem plom  liturgikus eszközeinek kata ­
lógusát.
N agy öröm kézbe venni egy ilyen kiadványt, m ely nem csak a csongrádi lakosoknak szép ajándék, 
hanem  m inden érdeklődő em bernek is.
Isten áldása kísérje a szerzőket és az olvasót.
Foreword
Csongrád has long been an inhabited setdement. In the 1 l th century K ing Saint Stephen established a 
county in  this region and rnade Csongrád its centre. Fór ecclesiastical purposes it belonged to the Dio- 
cese ofVác un til 1993. Then in  h is m otu proprio Hungarorum Gens Popé Saint John Paul II attached 
it to the Diocese o f Szeged-Csanád.
The church bu ilt in  honour o f K ing Saint Stephen burnt down in the early 18th century and in its 
piacé the faithfül bu ilt the church dedicated to Saint Roch that served as the town’s parish church until 
the church o f O ur Lady was completed. Later alterations were rnade to the Saint Roch church on sev- 
eral occasions. In recent years the church has been beautifú lly renovated by the local authority. Before 
the renovation work began archaeological excavations were carried out.
This publication gives a good sum m ary o f the h istory o f  the church, its archaeological antecedents, 
its artistic values, the work o f the priests and events related to religious life, as w ell as a catalogue o f the 
church’s religious objects.
It is a great pleasure to ho ld  such a book in one’s hands: it is a fine gift nőt only to the people o f 
Csongrád bút to all those w ith  an interest in the subject.
M ay the blessing o f the Lord be on the authors and the reader.
Szeged, 30thJune 2016.
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